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‘Benim Adım Kırmızı ’ romanı İngiltere’de yayımlanan Orhan Pamuk:Da,yada ‘Türk yazar’ olmak zor
da ‘üçüncü dünya ülkesi yazan’ ola-
Gabriel Garcia Marquez’i de ‘KolombiyalI yazar’, ‘Latin Amerikalı yazar’ ya da 
‘üçüncü dünya ülkesi yazarı’ olarak değerlendiriyorlar. Onlardan daha da yüksek bir 
yazar olmak gibi kaygım yok, ne olduğumu biliyorum, Türkiye’den çıkmışım, Türk 
yazarıyım. Bu bir olgunluktur, insan hangi sokaktan geldiğini bilir.’
MELTEM KERRAR/
BURCU GÜNÜŞEN_____________
Orhan Pamuk’un son romanı ‘Be­
nim Adım Kırmızı’ İngiltere’de ilk 
kez Faber Yayınevi tarafından yayım­
landı. Edinburgh Kitap Festivali’nin 
konuğu olarak Londra’da bulunan 
Pamuk’la The Independent gazetesin­
den Guy Mannes-Abbott’un konu 
üzerine yaptığı geniş bir söyleşi cu­
martesi günü yayımlandı. Yazan ‘dün­
yanın yaşayan en iyi yazarlanndan 
biri’ olarak tanımlayan Independent’ta 
çıkan yazı ‘The dcadly style wars of 
Istanbul’ (İstanbul savaşlannın ölüm­
cül tarzı) başlığını taşıyor.
Pamuk’un kısa bir biyografisine 
de yer veren gazete, yazanınızı “Tür­
kiye’nin en çok satan yazan” olarak 
tanımlarken onun “İslamiyöntemler 
ile Batı’nın yöntemlerim harmanla- 
dığı”nı vurguladı. Yazıda, Orhan Pa­
muk’un İletişim Yayınlan tarafından 
yayımlanan Dostoyevski’nin tüm ya­
pıtları dizisinin editörlüğünü yaptı­
ğı haberine de yer verildi.
Yazıda “Benim Adım Kırmızı, Ba- 
tı’ya ilişkin her şeye karşı, onun sanat 
formlan da dahil, bitmez tükenmez 
kararsızlığı kristalize ediyor” denil­
di. Ayrıca “Pamuk’un romanlan ger­
çeklik, yazınsal güç ve sürükleyicilik 
gibi yeni yüzyıldaki varhğmı güven­
ceye alacak nitelikleri bir araya geti­
riyor” görüşüne de yer verildi.
İtalya ve Finlandiya’da basılan ki­
tap bir hafta sonra Amerika’da çıka­
cak. Önümüzdeki aylarda Kürtçe, 
Fransızca, Almanca, İsveççe, Daniş- 
çe ve Yunanca yayımlanacak. Uzun 
süredir üzerinde çalıştığı yeni romanı 
ise aralık ayında okurlarıyla buluşacak.
- Yazıda İslami ve Batı yöntemleri­
ni harmanlayan bir yazar olarak gös­
teriliyorsunuz..
PAJVIUK-Bu hep söyleniyor. Ben 
başka türlü söylerdim. İslami değil de 
Doğu ile Batı’yı birleştiren, müm­
kün olduğunca modem, postmodem 
Batı teknikleriyle geleneksel kültü­
rün çekinmeden yan yana gelmesi 
gerektiğini her zaman söyledim za­
ten.
- Yazıda önceleri Borges, Calvino, 
Faulkner, Salman Rüşdü gibi yazar­
larla karşılaştırıldığınız, ama daha 
sonra şahsına münhasır bir yazar ol-
duğunuzun anlaşıldığı söyleniyor.
PAMUK - Yeni bir yazar, hiç tat­
madıkları bir meyve gibidir. Şeftaliy­
le portakal arası bir şey derler, Cal- 
vino’yla Borges arası bir şey ya da bir­
kaç ad sayılır. Şimdi artık kendime 
özgü bir yazar olduğumu daha çok ya­
zıyorlar, normal bunlar.
‘Ne olduğumu biliyorum’_____
- Genelde yurtdışında çıkan eleşti­
rilerde Doğu ve Batı arasında kilit 
noktası olarak gösteriliyorsunuz. Bu 
durum hoşunuza gidiyor mu?
PAMUK- Hiçbir yazar sonuna ka­
dar anlaşıldım demez. Bazı şeylerin 
görülmesi yeterlidir yazar için. Guy 
Mannes-Abbott, aslında yaptığım şe­
yi doğru görmüş. Gelenekselle mo­
dernliği birleştirdiğim, bunlar doğru. 
Ama nasıl görünmeyi tercih ederdim 
diye sorarsanız, dünyanın bir numa­
ralı yazan olmayı isterdim her yazar 
gibi(!)
- Bazı yazarlar hep bir kabba soku­
lur. Eleştirilerin hep aynı noktada top­
lanması size de aynı şeyi hissettiriyor 
mu?
PAMUK- Biraz hissediyorum ama 
ben aynı kalıba konduğum için de­
ğil, Türkiye o kalıba konduğu için. 
Türkiye Doğu ile Batı arasında bo­
calayıp duruyor ve her seferinde so­
runları yüzünden insanların suratı­
ma acıyarak sorular sordukları bir 
ülke. Hem iyiliğini istiyorlar Türki­
ye’nin hem de bir türlü düzeleme- 
mesine bakıyorlar ve ister istemez o 
sorulardan kopamıyorlar. Ayrıca ki­
taplarımda da Türkiye’nin Doğu ile 
Batı arasında kalmışlığı elbette ki 
var. Ülkeme benzetildiğim için kim­
seyi suçlayamam. Daha iyi bir ülke­
ye belki benzemek isterdim ama be­
ni alegorilerle, anolojilerle, teşbih­
lerle benzettikleri ülke Türkiye. Ki­
taplarımın çıkmazı Türkiye’nin çık­
mazı. Ne yapayım? Bana Amerikalı 
yazar gibi muamele edin diyemem.
- Türk yazarlanndan yabancı ba­
sında çok fazla söz edilmiyor. Bu du­
rum zaman içinde, size Türkiye’yi ve 
Türk edebiyatım temsil etmek gibi 
bir sonımluluk yükledi mi size?
PAMUK-Biraz yüklüyor ama çok 
da değil, bu ikisini birbirinden ayır­
maya çalışıyorum. Etrafta çok fazla 
Türk yazar olmadığı için yalnızca bir 
yazar değil, ‘Türk yazar’ olarak ba­
kıyorlar. Bu çıkmazdan kurtulmak 
biraz zor. Türkiye deyince, temel ola­
rak insan haklarını ihlal eden, ekono­
mik sorunlu bir ülke geliyor akla. Ki­
taplarım da bunlardan uzak değil.
Garcia Marquez’i de ‘Kolombiya­
lI yazar’, ‘Latin Amerikalı yazar’ ya
rak değerlendiriyorlar. Onlardan da­
ha da yüksek bir yazar olmak gibi kay­
gım yok, ne olduğumu biliyorum, 
Türkiye’den çıkmışım, Türk yazarı­
yım. Bu bir olgunluktur, insan han­
gi sokaktan geldiğini bilir, onların 
arasına girdim diye yüksek sosyete­
denim havalan atmam, ayıp. Ama, bu 
tamamen edebi yazar olarak görül­
mediğim anlamına gelmez. İngilte­
re’nin en çok satan yazan Irwin Welsh, 
İskoçya’nm sorunlarını yazıyor. On­
ların da yerellikleıi söz konusu edi­
liyor, ben neden edilmeyeyim? On­
larda bölgelerle ilişkilendiriliyorlar, 
ben onlardan niye daha çok evrensel 
olayım?
Aldın ve göziin gördüğü...
- Doğu-Batı karşılaştırmalarının 
sonucunda ‘Onlar gördüklerinin re­
simlerini yapıyorlar, biz baktığımızın 
resmini yapıyoruz’ diyorsunuz.
PAMUK - ‘Benim Adını Kımuzı’da 
işlediğim bir şeydi bu. Birazcık ak­
lın gördüğü ile gözün gördüğünün 
resmini yapmak gibi bir ayrım. Ge­
nellikle İslam minyatürü aklın gör­
düğü şeyi resmeder, gözün gördüğü­
nü değil.
- Son olarak Edinburgh Kitap Fes- 
tivali’nin konuğuydunuz.
PAMUK - Çok güzel örgütlenmiş 
bir kitap fuarı gördüm her şeyden 
önce. İngiltere’nin büyükçe bir şeh­
rinde, 20 gün içinde bütün bir İngi­
liz edebiyatı sahneden geçiyor. Gü­
nün her saatinde orayı dolduracak bir 
kalabalık var, ki aynı anda büyük bir 
tiyatro festivali oluyor. Nüfusun ya­
rısı da tiyatrocu, ülkenin bütün tiyat­
rocuları birbirini seyrediyor aslında, 
bu hareketlilik çok hoştu. Edinburgh 
Kitap Festivali’ne uluslararası diyor­
larsa da öyle değil. İngilizce yazma­
yan bir ben, bir İtalyan, bir de Dani­
markalI yazar vardı. İngiliz dünyası 
çok içine kapalı, dışarsını fazla bil­
miyor.
- Bu anlamda Türkiye’yle bir kar­
şılaştırma yapabilir misiniz?
PAMUK - Yapamam, çünkü çok 
moral bozucu olur. Orada insanlar 
kitapları çok okuyorlar ve çok fazla 
okur var, bizdeki gibi lambayla aran­
mıyor okur ya da bir yazar bulundu­
ğunda çok fazla kızılmıyor (!).
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